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 عوارضد و ها بیماري كاهش در بسزايي نقش تواند مي بارداريپیش از  دوران در مؤثر آموزش مقدمه و اهداف:
 هایدر مورد مراقبت بررسی تاثیر آموزش های مطالعهد اين از هدف .باشد مادران داشته سالمت ارتقاي نتیجهد در و
 .بودشهرستان خاش  كننده به مراكز بهداشت مراجعه بر آگاهی و باورهای زنان پیش از بارداری
  :تحقیق روش
 تو يا تالش برای بارداری صوردر سنین باروری  زن 50 روي بر كه بود نیمه تجربی دو گروهه نو  از مطالعه اين
 يك .شدند تقسیم گروه دو به تصادگي صورت به ها نمونه .. با توجه به روزهای مراجعه گرد و يا زوج انتخاب گرگت
در مركز خدمات جامع در غالب مداخله عراحی شده آموزشد كامل از مراقبت های پیش از بارداری  تحت گروه
 هاي آموزش شاهدد گروه و گرگت سالمت شهید مطهری شهرستان خاش از استان سیستان و بلوچستان قرار
 پرسشگري پرسشنامه ارنمودند. ابز  درياگت راكه شامل آموزش های مختصر و روتین  بارداري دوران معمول
 .بود خودساخته
 :نتیجه گیری 
  آگاهی زنان گروه مداخله بعد از آموزش بیشتر از زنان قبل از آموزش بوده است وبه نتايج پژوهشد  هبا توج
نم های برنامه آموزشی بر روی باورهای خااما  بوده است. بیشترقبل و بعد از مداخله  كنترلدر گروه  زنان آگاهی 
 داد.نبا هم نشان  ر گروه كنترل و مداخله هیم تفاوت معنا داری راهیم تاثیری نداشته و باور د ن باروریدر سنی
رنامه از مداخله برابر بوده است و بپاسخگو در گروه كنترل قبل و بعد و باور اگراد  آگاهی هر دو متغیر همچنین
و باور اگراد  آگاهی است. م تاثیری نداشتههی در سنین باروریو باورهای خانم های  آگاهیآموزشی بر روی 
 و است برابر نبوده آموزشو بعد از از آموزش  قبل مداخلهبارداری در گروه پیش از پاسخگو درباره مراقبت های 
نترل كبیشتر از گروه  بعد از آموزش و باور اگراد پاسخگو در گروه مداخله آگاهیمیزان  نتايج نشان داده است كه
 شده است.
 
 باردارید باردارید آموزشد آگاهید باورپیش از  مراقبت : ژگان کلیدیوا
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Introduction and objectives (purposes): Effective prenatal education can play a significant role 
in reducing diseases and complications and as a result. That it have been promoting maternal 
health. Purpose of this study, refer to investigate the effect of prenatal care training on the 
knowledge and beliefs of women refering the exporter was to health centers in Khash city. 
Research method: This study was a quasi – experimental study of two groups in the field of 50 
woman of child bearing age and or an attempt was made to conceive.  The samples were randomly 
divided in two groups.  On group under training, complete pre-pregnancy care at Shahid 
Motahari health services center  was located in Khash city of Sistan and Baluchestan province and 
the control group . They received routine training during pregnancy, including brief and routine 
training. The questionnaire was a self-made questionnaire. 
Conclusion: According to the results of research , information and awareness of woman in the 
intervention group after training was more than woman before training information and 
knowledge of woman in the experimental group before and after the intervention were equal but 
the training had no effect the beliefs of woman childbearing age and beliefs in the control and 
intervention groups did not show any significant differences between each other . The belief of 
the respondents in the control group was equal before and after the intervention and the training 
program was based on it has not had any effect on the knowledge and beliefs of woman of 
childbearing age.  Awareness and beliefs responsive people about pre-pregnancy care in the 
experimental group before training and after education has not been equal and the result have 
shown that the level of awareness and belief of people is responsive . The intervention group after 
training is more than the control not group 
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